















































































































































































































































































取り上げて概説しているものに『英文絵とき事典 ILLUSTRATED A LOOK

































 国立国語研究所 web サイト「米国議会図書館蔵『源氏物語』画像（桐




うるわし」、2011 年 11 月 12〜23 日（向ケ丘
遊園前サテライトキャンパス）、2011 年 11 月 26 日〜12 月 3 日（神田キャ




うるわし―日本語の風景―」、2015 年 7 月 1
日〜10 日（生田キャンパス）
	 観光立国推進基本法（平成 19 年 1 月 1 日施行）、観光庁の発足（平成 20
年 10 月 1 日）に代表される。

 高田・矢田・斎藤（2015）https://www.jstage.jst.go.jp/article/johokan-
















（平成 25 年度専修大学研究助成第 1種）をいただきました。
また、古典籍の画像撮影、および、対照ビュアーの企画展への試験導入
は、専修大学図書館の理解と協力をいただきました。
以上、記して感謝申し上げます。
変体仮名学習のための「古典籍原本画像と翻字テキスト対照ビュアー」の作成 15
